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Abstract 
In the present century, a new form of tourism, which is a landing-type tourism (optional tour) in contrast with a 
departing-type tourism, has been attracting attention. The landing-type tourism is that local communities take the 
initiative in using local resources as tourist resources, which is also regarded as one of the effective approaches for 
disaster recovery. In July 2012, the area of the Hoshino Village, Yame, Fukuoka Prefecture, sustained significant 
damage caused by the heavy rains in Northern Kyushu. Accordingly, the author conducted a questionnaire survey 
targeting the residents of the Hoshino Village, who experienced the heavy rains, with an aim to understand how they 
see the current issues of their local communities and how they think about the possibilities of realizing the landing-type 
tourism. Based on the acknowledgement, the author advances discussions with the goal of determining the ways of 
tourism in the village in the future.  
Findings from the questionnaires reveal that the residents of the village are concerned about the village's future as a 
tourism destination, after suffering from the disaster. In addition, as for the changes in the consciousness of residents, 
there is also a positive impact, as they rediscover the resources for tourism.  
From these findings, it is believed that the landing-type tourism will allow the residents of the Hoshino Village to 
rediscover their local areas and as a result, it revitalizes local communities, leading to achieve the disaster recovery.  
 



































































図 1 日本人の国内観光旅行による 1人当たりの年 
間宿泊数の推移 
























































ついては資料 1 を参照)は、2012 年 11 月に、八女市
立星野小学校の 5，6 年生、八女市立星野中学校の 1
















福岡県八女市星野村は、2010 年 2 月に八女地域 1




















星野村では、2012 年 7 月の九州北部豪雨により大
きな被害が生じた。 




2012 年 7 月 15 日に「平成 24 年(2012 年)7 月九州北
部豪雨」と命名した。 
この大雨により、河川の氾濫や土石流が発生し、




































































































図 5 質問 16 に対する世代別の回答 
 
4.2.3. 観光地としての星野村 
















図 6  質問 8に対する回答 
 



























 図 7 は資料 1 の質問 4「九州北部豪雨の前後で、
星野村について意識の変化はありましたか。」に対す
る回答である。さらに、「かなりそう思う」、「ある程











































































図 10 は、資料 1 の質問 10「あなたが思う星野村
の“観光地・観光スポット”と言えば、どこですか。」


















(27 名、32%)がこれに続いている(図 11)。 
③今後アピールすべき点 
 図 12 は、資料 1 の質問 11「星野村の『観光』に
おいて、何をもっとアピールすべきだと思います















「食」(30 名、36%)がほぼ同数となっている(図 13)。 
 
図 13  質問 11 に対する回答(世代別) 
 
④観光誘致すべき対象 
図 14 は、資料 1 の質問 12「今後星野村が観光客
の誘致に力を入れるべき対象は誰だと思いますか。」
に対する回答である(最大 3 つまで選択可)。 
これに対し、「日本人女性(20 代後半～30 代)」と
「外国人観光客(ともに 84 名、各 42%)がもっとも多
く、「日本人男性(20 代後半~30 代)」(72 名、36%)、
「日本人女性(40～60 歳)」(62 名、31%)が続いた。 
 
図 14  質問 12 に対する回答 
 
⑤星野村に適した観光形態 








図 15  質問 13 に対する回答 
 
⑥着地型観光に対する意識 













か。」という設問を設けた(資料 1 の質問 14)。その回
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資料 1  アンケート調査用紙 
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